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Программно-целевой метод по решению социальных проблем граждан 
пожилого возраста и инвалидов доказал свою эффективность на региональном 
уровне.  
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ФАКТОРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА РОССИИ В НЕСТАБИЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СРЕДЕ 
 
Для экономического роста необходимо, чтобы был задействован его по-
тенциал, т.е. использованы необходимые ресурсы. Такими ресурсами в первую 
очередь являются факторы производства, которые используются в определен-
ном сочетании, образуя органическое единство: 
 рост капиталовооруженности труда; 
 совершенствование технологии производства; 
 повышение уровня образования; 
 улучшение методов распределения ограниченных ресурсов; 
 появление эффекта масштаба производства. 
2008 г. стал годом начала всемирного экономического кризиса, который 
был спровоцирован крахом американской ипотечной системы. Мнения специа-
листов сводятся к тому, что экономический рост России начнется только в 2010 
г. Об отрицательной стороне кризиса пишут много, а вот как России извлечь из 
него выгоду, как трансформировать кризис в экономический рост, почему-то 
дискутируют меньше. Теперь уже поздно говорить, что благоприятное время 
упущено, необходимо оперативно реагировать на происходящее.  
Экономика России имеет потенциальные возможности для экономиче-
ского роста. Основной фактор экономического роста  региональный. Необхо-
димо поднимать малый бизнес на местах. Неважно, как это будет называться, 
необходимо выделить деньги и создать консалтинговые службы для того, что-
бы помочь потенциальным предпринимателям из глубинки составить бизнес-
планы и начать реализовывать свой предпринимательский талант, тогда и эко-
номический рост не заставит себя долго ждать.  
Можно в рамках этой же программы, начинать активно возрождать сель-
ское хозяйство. В Европе сельское хозяйство, по большей части убыточно, но 
правительства тратят огромные дотационные средства на поддержку и стиму-
лирование сельскохозяйственного сектора экономики. Там понимают, что сель-
ское хозяйство один из основных факторов экономического роста, на котором 
стоит фундамент государственности. В России сельскохозяйственный вопрос 
хронический. Со времен Столыпина им никто всерьез не занимался.  
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Нанотехнологии это конечно хорошо, космос уже работает и вносит свой 
вклад в народное хозяйство, но Россия во многом остается патриархальной. 
Экономический рост России зависит во многом и от степени освоения основ-
ных ее ресурсов  природных. Время важный фактор экономического роста, но 
еще важнее в этих условиях, скорость реагирования на изменения, происходя-
щие в государстве и мире. 
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В БАНКЕ 
 
Универсальный тип банка, сочетающий депозитно-ссудные, инвестици-
онно-эмиссионные, расчетно-платежные, информационно-консультационные и 
многочисленные околобанковские операции, наиболее полно отвечает потреб-
ностям современного финансового капитала. Произошедшие в России за по-
следние годы революционные изменения в кредитно-финансовой сфере обу-
словили высокую степень динамизма финансовых рынков и, в частности, рынка 
банковских продуктов. На протяжении относительно недолгого пути его разви-
тия наблюдались значительное перераспределение долей рынка между его уча-
стниками, появление большого числа новых участников, постоянные изменения 
в сфере регулирования рыночных взаимоотношений со стороны государства, 
что обусловило постоянное наличие дополнительных стимулов для пополнения 
и изменения имеющегося спектра банковских продуктов. Эти процессы вплот-
ную подводят нас к сфере банковской деятельности, имеющей наименование 
«инновационной».  
Для стимулирования привлечения средств населения в банки сейчас ис-
пользуются современные технологии, среди которых наиболее часто использу-
ется, разумеется, сеть Интернет. На своих сайтах банки стремятся выложить 
подробную информацию о финансовом рынке страны, причем сделать инфор-
мацию максимально доступной для понимания  задача-максимум на данный 
момент. На сайте практически любого банка можно найти курс валют. Вос-
пользовавшись конвертером, можно узнать, каким количеством долларов обла-
даете, просто введя информацию об имеющихся  рублевых сбережениях.   
На какие еще ухищрения идут банки, дабы привлечь внимание клиентов? 
Иностранные банки уже давно активно создают патентные плацдармы в Рос-
сии. Например, Сitibank зарегистрировал на территории нашей страны патент 
на ведение электронной торговли. Довольно интересный проект зарегистриро-
ван и нашими соотечественниками. Разработчики проекта предлагают создание 
